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INTRODUCCIO 
El doctor Lluís Sayé i Sempere fou un dels tisiblegs més destacats a Catalunya 
en el primer terg del segle XX. A rel de la guerra civil hagué de marxar a I'exili, 
primer a Franfa i sobre tot durant deu anys a l'Argentina. En aquest temps es va 
mantenir en un lloc capdavanter dins de la tisiologia mundial. El 1951 va 
retornar a Catalunya i es va trobar amb un ambient poc receptiu en el qual va 
tenir nombroses dificultats. En els últims anys de la seva vida un procés de 
deteriorament mental va anorrear-10. 
Sayé fou una personalitat molt activa en la vida mbdica de Buenos Aires durant 
la dbcada dels anys quaranta. Ara, passat gairebé mig segle, el seu record ha 
quedat dilult i per akb por ser útil recordar qui era i qu& va fer. Per dir-ho de 
manera clara: la seva obra va influir decisivament en la disminució de  la 
incidkncia i la mortalitat per tuberculosi a tot arreu on va treballar, bisicament a 
Catalunya, l'Argentina i 1'Uruguay. 
La seva obra en el primer període ha estat bastant estudiada i és ben coneguda. 
En els anys de l'exili la documentació és abundant perb esta més dispersa. Del 
tercer període en queda una visió més gris i en tot cas menys productiva. Aquí 
farem un resum global d'aquesta activitat analitzant les principals orientacions 
del seu treball. (1) 
Lluís Sayé i Sempere va nCixer a Barcelona el 19 de febrer de 1888, en una 
família d'origen valencih. Era l'any de la primera Exposició Universal de 
Barcelona, la del parc de la Ciutadella, fita important en el creixement de la 
ciutat. Era el petit de quatre germans i els altres tres van morir tuberculosos. 
L'any 1905 va acabar el batxillerat en el Liceu Poliglota de la Rambla de 
Catalunya de Barcelona. L'any 1905 entra a la facultat de medicina, en I'antic 
edifici que havia estat del Col.legi de Cirurgia del carrer del Carme. 
LA PRIMERA ETAPA (1911-1936) 
Sayé fou un estudiant brillant. Durant la carrera va guanyar vuit matrícules 
d'honor i finalment el premi extraordinari de llicenciatura. Als vint-i-tres anys, el 
1911, era metge amb un futur optimista i brillant. Treballava a la ciitedra de 
Patologia General que dirigia el doctor Eusebio Oliver Aznar, un personatge 
curiós que va ocupar la chtedra gairebC quaranta anys i no va deixar cap bon 
record de professor eficas. Perb sembla que, si m6s no, deixava fer, el que era, 
evidentment, un punt positiu. SayC ja s'havia interessat per la tuberculosi, que 
era una plaga familiar que se li va endur els tres germans que tenia. L'any 1910, 
quan encara era estudiant, amb motiu del CongrCs Internacional de  la 
Tuberculosi de Barcelona, va presentar un treball sobre les opsonines que 
creiem 6s la seva primera contribució científica (2). 
El fCu juntament amb Joan Darder i Rodts, company seu a la facultat. Encara 
cal fer un petit comentari sobre la seva carrera, que pot semblar marginal. 
Pertany a aquelles promocions que van fer els estudis a cavall de les dues 
facultats, la velia del carrer del Carme, a l'edifici de l'antic Col.legi de Cirurgia, i 
la nova del carrer de Casanova, al Clínic actual. 
Havent acabat la carrera segui amb el treball a la citedra de Patologia i en la 
línia de la tuberculosi. El 1911, junt amb el doctor Darder van aconseguir que els 
deixessin obrir un dispensari de medicina, que de fet fou gairebC nomts de 
tuberculosi. TambC va treballar-hi un temps el doctor Jacint Reventós, una mica 
mbs gran, que va passar a l'Hospita1 de Santa Creu i Sant Pau. L'any segiient, 
el 1912, van obtenir que es dediquCs una sala per a la tuberculosi a l'hospital. 
Mentrestant fa la tesi, que presenta Pany 1912, amb el tema "Tratamiento de la 
tuberculosis pulmonar por el pneumotórax artificial". 
La universitat li interessa i fa les oposicions per a professor auxiliar numerari, 
una categoria que desprCs va desaparbixer durant molts anys. Guanya una plafa 
del grup de matbries &Histologia, Anatomia Patolbgica, Patologia General i 
Clínica ,i Proped&utica, de la universitat de Valladolid. Foren unes oposicions 
dures, conegudes com les dels quatre asos: Achficarro, Ferrer Solervicens, Celis i 
SayC. La va ocupar poc temps. 
Decideix aprofundiu els seus coneixements a l'estranger i la Junta d'Ampliaci6 
&Estudis li dóna, l'any 1914, una beca per anar a Hamburg, amb Bauer, a 
l'Hospital Eppendorf. Dura poc perqub de seguida comensa la primera guerra 
mundial. L'any segiient, el 1915, es casa amb Mercb Jensen, filla de suecs. Les 
coses van malament i aviat se separen. La dona mor el 1921. Entremig, el 1917, 
havia mort el seu pare, que era delegat del Banc Hipotecari a Barcelona (3). 
Ben aviat fa l'activitat mtdica pel seu compte, amb plena independtncia. Ha 
guanyat un cert prestigi i ja va sol. Aquest seri probablement un dels seus 
problemes a la llarga, que el duri a quedar-se una mica ailiat. L'any 1918 la 
Mancomunitat de Catalunya crea el servei d'Assisttncia Social als tuberculosos 
de Catalunya que és dirigit per Sayé. L'any següent funda una revista que tindri 
una certa importhncia, els "Archivos Espaiioles de Tisiologia", on publicar2 una 
part de la seva obra inicial. Perb el seu gran bit ,  en el sentit organitzatiu i 
institucional, arriba l'any 1921 quan es funda el Dispensari del carrer de Rades, 
al número 24, al mig del Poble Sec, al peu de Montjuich. El cartell inicial, obra 
de Ramon Casas, ha estat molt reproduit. El dispensari fou inaugurat el dia de 
Sant Jordi del 1921. 
Aquest seri, de fet, el gran servei de Sayé, el que va dirigir durant quinze anys, 
fins que va marxar el 1936. Aleshores ja estava molt avansat el nou edifici del 
carrer de Torres Amat, important dins de la histbria de l'arquitectura de 
Barcelona, que fou inaugurat el 1937, quan Sayé ja estava a Fransa. 
Aleshores, amb poc més de trenta anys, ja és un dels tisiblegs de més prestigi de 
Barcelona, amb una carrera científica brillant i ascendent, amb una considerable 
m i  esquerra per a les tasques &organització i obtenció de mitjans. L'altre gran 
tisibleg de Barcelona, amb projecció social, és Cinto Reventós, de 1'Hospital de 
Santa Creu i Sant Pau. 
Publica treballs amb una gran regularitat i es preocupa de la seva repercussió 
internacional. Es un dels metges catalans dels anys vint que té més material 
publicat a fora, en altres llengües i viatja amb una certa assiduitat. Aixb féu que 
per aquells anys fos un dels metges catalans amb un prestigi més sblid a 
l'estranger. L'any 1924 es casa per segona vegada, amb Mirka, nom familiar de 
Merct Carrasca, que e1 cuidara fins a la seva mort. El mateix any 1924 publica el 
seu primer llibre, una obra curta si es compara amb les segiients, de 100 phgines, 
"Profilaxis de la Tuberculosis", editat a Barcelona. 
El 1927 el trobem en una etapa americana una mica llarga. Hi ha un cicle de 
conferencies sobre la Tuberculosi a la universitat de Córdoba, a la República 
Argentina. Després est2 a Nova York i Rio de Janeiro i és nomenat membre 
corresponent estianger de l'Acadtmia de Citncies Mtdiques de l'Havana. El 
1927 surt un llibre seu prou important, la "Quimioterapia de la Tuberculosis". 
Recull el treball presentat al Congrés de l'especialitat a Córdoba, l'octubre del 
mateix any (4). 
La dtcada dels trenta ser2 la del gran esclat professional de Sayé, si més no la 
primera meitat, perqut a la segona est2 a l'exili. L'any 1930 es funda la Societat 
de Tisiologia de Barcelona, de la que seri president. El mateix any llegeix el seu 
discurs d'ingrés a la Reial AcadCmia de Medicina de Barcelona, amb una llisó 
sobre el tema "Las fases iniciales de la Tuberculosis pulmonar en el adolescente 
y en el adulto". Li va contestar el doctor August Pi i Sunyer, aleshores president 
de I'Acadbmia, la personalitat de més prestigi de la mcdicind catalana del seu 
temps. El mateix any és nomenat cavaller de la Legió &Honor francesa. 
El prbxim llibre el publica el 1932 a Paris, editat per Masson. Es una obra 
important: "Pneumolyse intrapleurale", que és prologat per Léon Bernard. Cal 
remarcar el fet perqub són pocs els metges catalans que arriben al nivell de 
publicar un llibre en una editorial estrangera de prestigi. I encard cal dir que no 
ser3 aquesta l'única obra. 
L'any 1933 arriba un aire nou a la Universitat de Barcelona que guanya la seva 
autonomia. El canvi és palbs sobretot a les Facultats de Medicina i de Filosofia i 
Lletres. Un dels fets més característics és la incorporació de professors de v3lua 
que estaven fora de la Universitat. La Facultat de Medicina va nomenar nou 
professors agregats que, junt amb les professors íiiures, tenien de fet el mateix 
nivell que els catedrhtics. La llista dels docents al nivcll mhxim, tot i que amb 
noms diferents, va passar de 17 a 34 (5). Entre ells, i per a l'ensenyament de la 
Tisiologia, fou nomenat Lluís Sayé. Per la mateixa matbria també ho fou Jacint 
Reventós, a l'hospital de Sant Pau. Al mateix temps s'encarregh de l'obra 
antituberculosa universitlria. 
Aquest any 1933 va publicar dues obres importants. Una és la "Crisoterapia de la 
Tuberculosis" que Cornudella considera com un veritable manual pels metges 
joves d'aquells temps. Es va editar a Barcelona, per Salvat. Es un text no massa 
gruixut, de 182 phgines, amb 125 radiografies. Recull la seva experibncia i 
treballs en els últims anys. També el mateix any surt una obra seva dins de la 
col.lecció de Monografies Mbdiques que dirigia Jaume Aiguader, és "Les noves 
orientacions de la lluita antituberculosa", que és un volum doble, núms. 68-69, de 
la col.lecci6. 
El 1935 recull el primer volum dels "Treballs del Dispensari d'Assist2ncia 
Social ... i de la Chtedra de Tisiologia de la Facultat de Medicina de  la 
Universitat de Barcelona". S'hi reflexa la seva activitat en un volum de 368 
phgines. 
Les coses van molt bé, a tot vent i endavant. Endemés ja té clar que aviat podrh 
deixar la casa vella del Poble Sec i passar a un edifici modern, fet expressament 
per a la Lluita Antituberculosa, de bon nivell arquitectbnic. No hi podrl treballar 
mai, perqut s'acosta la malastruganga que ho tallar& tot i per molts anys, que 
canviar& la vida de tanta gent del nostre país, de fet, en un o altre sentit, més fort 
o més fluix, de tots. El juliol de 1936 comenca la guerra civil. Sayé es creu 
amenagat i aprofitant una invitació francesa mama a I'exili el setembre de 1936. 
La seva primera etapa s'acaba aquí, tallada de manera brusca. 
Hem fet una visió global de la seva activitat en aquest primer període. Hem 
esmentat els seus llibres, perb cal analitzar també la lletra menuda, els treballs 
en forma d'article, publicats en revistes prbpies i ja, amb una certa freqütncia, 
en revistes estrangeres. Aquest és un punt important, Hem emprat com a 
principal material de consulta els volums relligats amb el títol: "L. Sayé. 
Publicaciones 1913-1933 i 1934-1951", apart d'un volum de treballs del servei de 
la Diputació que cobreix parcialment aquest període. Es segur que no hi és tot, i 
de fet algun treball l'bem trobat fora d'aquí, perb són els volums on el propi Sayé 
recull la seva activitat i formen part de la biblioteca que va llegar a la Reial 
AcadCmia de Medicina de Barcelona. En tot cas si que són prou representatius. 
Ja hem esmentat que el primer treball es va presentar al Congrés internacional 
de la Tuberculosis que es feu a Barcelona I'any 1910. Aleshores encara era 
estudiant i aquest treball no el recull en les seves publicacions. Una raó possible 
es  que no tinguds l'original a mil ni cap separata, en un temps en que les 
fotocbpies no existien. Perb tambe cal assenyalar que les actes d'aquest congrés, 
que tenen mds de  mil phgines, són més plenes dels fets "aparentment" 
importants, com són els aspectes socials i les pontncies, que no pas de la feina 
dels centenars de congressistes, encara que no tots devien fer aportacions 
científiques. Sayé és a la llista dels congressistes, amb el número 2183, perb no és 
fhcil trobar altres petjades de la seva intervenció en el Congrés. (6) 
Els primers articles recollits són de l'any 1913, bpoca de gran productivitat. 
Recordem que és l'any en que guanya les oposicions d'auxiliar numerari 
d'universitat, el que en una persona de just vint-i-cinc anys sigoiflca una via 
relativament directa per a 'ensenyament al nivell mes alt. El primer treball de 
l'any es dedicat ,a la "Profilaxis de la Tuberculosis", en un número gairebé 
monogrilfic de la revista Therapia (7). Les refertncies bibliogrS~ques venen amb 
l'epígraf "Literatura" i la majoria són de procedencia alemanya, Després veurem 
com aquesta orientació inicial, d'idutncia de la llengua alemanya, canvia 
totalment per la francesa. De tota manera, amb una visió general, la influtncia 
de la literatura mtdica germbica fou sempre a Catalunya inferior a la francesa. 
El mateix any tenim tres articles en el volum de "Treballs de la Societat de 
Biologia" que era inspirada per August Pi i Sunyer. En els tres consta com a lloc 
de treball de l'autor "Laboratori de Patologia General. Facultat de Medecina" 
(sic), El primer el dedica a l'estudi de les lesions anatbmiques dels pulmons 
despres del neumotbrax, tema que aleshores li importava molt (8). El segon 
també es d'oxientació histopatolbgica (9). Es una nota breu perb amb dues 
microfotografies en color, fetes per P. Agustí. El tercer segueix amb el tema del 
neumotbrax. Es un treball en part experimental en conills, on remarca la intensa 
eosinofilia que troba en animals després de vint dies d'haver-10s-hi practicat un 
neumotbrax artificial. En el cas de l'bome en canvi la leucocitosi és amb 
increment de neutrbfils (10). 
L'any anterior, 1.912, havia llegit la seva tesi, que es publica poc més tard (11). La 
va defensar el 9 d'octubre de 1912, essent qualificada de "sobresaliente" per un 
tribunal presidit per Julián Calleja. 
La sbrie de treballs recollits en aquest volum queda parada durant bastant 
temps, fins el 1924, perb aleshores trobem una altra empenta prou intensa. 
Mentrestant havia iniciat els "Archivos de Tisiologia" i publicat en part altres 
llocs. Aquest mateix any 1924 publica el que creiem és el seu primer treball a 
fora (12). Cornudella el valora com una de les aportacions clíniques importants 
de Sayé, perqub descriu fets nous. El mateix any hi ha una nota clínica, amb 
molts esquemes grafics &orientació més pronbstica (13). Es el text d'una 
ponkncia al Congrés de Sevilla de 1924. 
En aquest mateix I1 Congrés Nacional de Cibncies Mbdiques de Sevilla, a 
I'octubre de 1924, presenta una comunicació estudiant els problemes de la 
tuberculosi durant la gestació (14). També hi ha una nota sobre els treballs de la 
secció de patologia respiratbria del Congrés (15). Sayé consta aquí í com a 
"professor auxiliar de la facultad de medicina" 
L'any següent es publica a la mateix revista un treball sobre la introducció d'un 
contrast iodat pel diagnbstic de les lesions tuberculoses, en col.laboraci6 amb F;. 
Ferrando que era oto-rino-laringbleg del dispensari del carrer de Rades (16). 
També es fruit de la seva participació en el congrés ja esmentat de Sevilla. 
Abans ja havia presentat una comunicació sobre el tema al Vb Congrés de 
Metges de Llengua Catalana del 1923 a Lleida. (17) 
Les orientacions terapbutiques formen part important de la preocupació 
científica de Sayé. Així el 1925 publica una sbrie llarga sobre la "quimioterhpia 
de la tuberculosis" citats per Sayé en altres treballs seus (18). També publica 
una nota, que creiem és inicial, sobre I'ús de les sals &or; Sayé, L: Resultados 
inmediatos obtenidos en el tratamiento fe la tuberculosis pleuro-pulmonar del 
adulto con la sanocrisina" (19). L'any següent pronuncia una conferbncia a la 
facultat de medicina de Madrid sobre el mateix tema, que és recollida a El Siglo 
Médico (20). Una revisió sobre el tema, amb una visió experimental i clínica, la 
fa a la seva revista barcelonina habitual aleshores (21). Estudia tambC les 
complicacions cutanies &aquesta terapbutica (22). 
Els treballs sobre el BCG van omplir una gran part de i'activitat de Sayé. I en 
aquesta línia van seguir també molts dels seus col.laboradors. Un article bastant 
inicial en  aquesta línia és  el que féu amb Pere Domingo i M. Miralbell, 
analitzant una primera sbrie de vacunacions (23). Es una aportació llarga, com 
moltes de les que escrivia Sayé. 
Dins de la mateixa revista hi ha aportacions de diversa intenció. Gairebé una 
seu viatge als Estats Units, invitat per la fundació Rockefeller, I'estiu de 1927 
(24). El novembre del mateix any surt un treball de col.laboraci6 amb Rita 
Shelton, assistent voluntari del servei (25). I encara I'any següent, 1929, un altre 
treball sobre el BCG (26) que com la gran majoria d'escrits seus 6s bastant llarg. 
Durant algun temps la "Revista MCdica de Barcelona" fou un dels vehicles mes 
immediats de la sortida de treballs de Saye (27). 
** Procura tamb6 el coneixement exterior del que es fa aquí. En aquest sentit la 
difusió de I'obra de Sayé fou un element important de prestigi de la medicina 
catalana. Ja hem assenyalat que, pels anys trenta, fou un dels metges catalans 
mCs coneguts a fora. Una comunicació seva a la Societat Mbdica dels Hospitals 
de Paris es publica Pany 1926, tractant de la utilitat de la frenicectomia en el 
tractament de la tuberculosi pulmonar (28). En el mateix volum hi ha una altra 
comunicació seva, feta tamb6 a Paris a la sessió de la setmana anterior sobre 
toracoplhstia en un cas de tuberculosi coincidit amb una gestació (29). 
Ara retrobem un altre tema que li ocupara molts anys de la seva vida, les 
vacunacions com a mesura de prevenció de la tuberculosi. Ser& un línia ben 
productiva. El primer treball publicat a fora que hem trobat en aquesta línia 6s 
del 1927. (30). Aquí la bibliografia 6s totalment d'origen de llengua francesa. 
Aviat hi ha una altra publicació, aquesta vegada signant sol, sobre el mateix 
tema. També 6s un article llarg en que explica com, durant quatre anys i mig, va 
vacunar 604 nens (31). 
El 30 de mars de 1930 llegeix el seu discurs d'ingres a la Reial Acadtmia de 
Medicina. Aquesta vegada el tema és clínic. (32). Cal dir que 1'Acadkmia feia 
molts pocs mesos que s'havia traslladat a l'edifici que havia estat seu de la 
facultat, en el qual SayC va comensar els seus estudi de metge, al carrer del 
Carme. Ocupa la vacant de Lluís Barraquer i Roviralta, neurbleg i li contesta el 
mateix president de la institució, el doctor Pi i Sunyer. 
Ja hem dit que aquesta dbcada dels anys trenta Cs molt productiva per a Say6, 
que arriba al seu m&. Ara estem en una etapa en que les descripcions 
clíniques s'alternen, com a tema de publicacions, amb I'orientació preventiva de 
la vacuna. Destaquem algunes comunicacions sobre complicacions d'una 
hemoptisi (33). TambC va publicar els resultats d'una sbrie llarga de nens 
vacunats, 4200 en set anys (34). 
A la Revue de la Tuberculose, on ja havia col.laborat publica un treball sobre 
classificació anatomo-radiolbgica amb una gran abundhncia iconogrsica (35). El 
mateix any hi ha una nota curta amb un col.laborador, Josep Domtnech i Alsina, 
sobre els resultats del BCG (36). 
Aquest any 1932 trobem un treball en llengua alemanya, en el que explica la 
seva experitncia fins aleshores, d'uns quants anys de crisoteriipia (37). Li permet 
fer despres la monografia, ja esmentada, en castelli, que Cornudella considera 
com el llibre de consulta dels tisiblegs joves d'aquell temps. 
Finalment el 1933 publica la seva coneguda monografia "Les noves orientacions 
de la lluita antituberculosa i la seva aplicació a Catalunya", dins la col.lecci6 de 
Monografies Mtdiques, tamb6 esmentada. 
** Queden nomds dos any i mig perqut tot quedi aturat, perb nin@ no ho sap. 
L'empenta de I'obra de Say6 es troba en el seu moment mes productiu, tant pel 
que fa al dispensari del carrer de Rades com a la prbpia facultat de medicina. 
Aixb es notara en la seva producció científica, on ja comencen a trobar-se mes 
clarament alguns col.laboradors. 
Aquí publica principalment a la seva revista clissica, la Revista Mtdica de 
Barcelona i als Annals de Medicina de I'Acadtmia de Citncies Mtdiques, on 
recull les comunicacions fetes a la Societat de Tisiologia. Mes rarament publica a 
Práctica Medica i La Medicina Catalana. 
Un grup de treballs d'un cert interts esta dedicat a I'estudi dels lobus pulmonars 
suplementaris, en particular el lobus icigos (38). Segueix una nova aportacib, 
aquesta amb J. Pardo com a col.laborador (39) i encara un tercer estudi (40). I.J. 
Pardo consta com a "mtdico asistente de la cíltedra de Tisiologia". 
Els aspectes basicament ciínics tenen potser la importhcia mts gran en aquests 
anys. Així es preocupa del diagnbstic diferencial de la tuberculosi, sobre tot en 
relació amb la brucel.losi (41), o amb afeccions gripals (42). 1 tambe del 
diagnbstic diferencial de lesions de presentació aguda (43). Tambd es va ocupar 
del diagnbstic de lesions concretes, com s6n els infiltrats rodons (44). 
Les qüestions concretes de terap&utica no són un tema bisic de les publicacions 
d'aquest període, tot i que torna a recordar les indicacions del tractament 
quirúrgic (45). 
Els aspectes preventius i &organització li ocupen una atenció important, potser 
mCs en la feina que en les publicacions interiors, tot i que s'inicia en aquest 
temps I'obra antituberculosa universitkia (46). Tamb6 6s important una 
confertncia sobre el tema que va fer el novembre de 1933 a I'Ateneu Barcelonts 
(47). Queda un article sobre la prevencid a Girona (48). Finalment cal recordar 
un treball extens sobre el tema publicat a La Medicina Catalana (49). 
Hi ha tambd un parell de treballs de caire histbric, tot i que són histbria recent, 
les necrologies de dos investigadors francesos morts en aquell temps, Calmette 
(50) i Léon Bernard, que havia prologat poc abans el seu primer Uibre francbs 
(SI), i encara alguna altra aportació sobre el tema (52), perb sempre sobre els 
grans personatges de I'especialitat. 
La seva contribució en revistes estrangeres és persistent, en les de llengua 
francesa. Una és de carhcter cíínico-terapkutic, fruit d'una comunicació a la 
sessió del 9 de febrer de 1935 a la societat francesa (53). Altres tenen una 
orientaci6 més preventiva i un caire en algun cas experimental, en inoculació 
animal (54), i principalment en relació amb el nen (55). Cal recordar també el 
treball més organitzatiu sobre les noves orientacions de la lluita contra la 
tuberculosi (56). 
Ja hem assenyalat que Say6, i aquest era potser un dels problemes de la seva 
personalitat, es feia les coses bastant sol, i sobre tot mantenint disthncies. Perb 
malgrat tot les coses no les fa una sola persona: Sayé no treballa sol, encara que 
a vegades ho sembli, i cal recordar alguns dels seus col.laboradors. En el temps 
més inicial, tot just acabat de metge, treballen junts a 1'Hospital Clínic, ell i el 
doctor Darder, que estava més orientat cap a l'estudi de la tuberculina (57). En 
el dispensari del carrer de Rades el més immediat, veritable número dos era, 
sense cap dubte, el doctor Tomhs Seix i Miralta (1894-1993) que s'encarregava 
de que les coses &organització anessin bé (58). Amb Pere Domingo hi col.laborh 
en un pla de més igualtat, perd Domingo era microbibleg i deixeble de Turró, i 
estava al seu nivell (59). Aquest temps inicial també hi col.labora M. Miralbell 
(60). Cal recordar també Josep Domknech i Alsina (1904-1992) pediatre erudit i 
poc amic de fer soroll, que treballi molts anys en l'estudi de la tuberculosi 
infantil i fou un dels pocs col.laboradors catalans de Sayé que va signar amb 
treballs a I'estrange~ (61). 
SEGONA ETAPA:'ELS ANYS DE L'EXILI (1936-1951) 
Els aires de la guerra el fan marxar molt aviat, el setembre de 1936. Pere 
Domingo n'ha explicat bé el mecanisme (62). La primera sortida és a Franca, 
país que coneixia bé, on tenia molt bones relacions personals, participava sovint 
en l'activitat científica en el camp de la tuberculosi i on una editorial de prestigi 
com la Masson ja li havia publicat un llibre. Allí va treballar, va preparar un altre 
llibre, que es publich, per la mateixa editorial I'any 1938: "La tuberculose 
pulmonaire chez les sujets apparamment sains". I va preparar la seva anada a 
America, lloc molt més segur en una Europa en risc proper de guerra. En aquest 
temps curt d'exili francks hem trobat també un treball sobre el tema de la 
vacunació amb BCG (63) que fou presentat en una sessió de l'AcadCmia de 
Medicina de París. 
A F r a n ~ a  va estar-hi prhcticament un any. El setembre de 1937 arriba a 
Montevideo, on el ministre de Salut Pública, havia estat deixeble seu (64). Així 
se li va encarregar que organitzCs la lluita antituberculosa a BUruguay, tasca en 
la qual hi va esmerpr molts esforgos durant bastants anys.L'any 1938 viatjh 
bastant per SudamCrica, passh una temporada a Rio de Janeiro, en el servei de 
Manuel Abreu i se li concedí el doctorat honoris causa per la universitat de San 
Marcos de  Lima. En  el mes d'octubre de 1938 s'instal.la de manera mCs 
permanent a Montevideo. Hi estara gairebt quatre anys (65). 
El 1940 publica el seu primer llibre americh: "Doctrina y practica de la profilaxis 
de la tuberculosis". Es editat a Buenos Aires per la editorial Sudamericana, 
sense data de publicaci6, perb el prbleg esta signat a Montevideo el mars de 
1940. La seva relaci6 amb l'kgentina 6s intensa i l'any 1942 s'instal.la de 
manera definitiva a Buenos Aires, on hi estarl gairebC deu anys, en els qual 
seguiri viatjant molt pel continent. Així és ben conegut que mantenia una visita 
setmanal a Montevideo, amb trebaii de vacunaci6 i consultes. També va amb 
frequbncia a altres paf os, fins i tot a Cuba, ja mCs llunyana, on es veu amb Pere 
Domingo, un altre exiliat, professor de microbiologia de  1'Autbnoma de 
Barcelona, amb qui havia fet alguns treballs en el seu període catala. Es 
retrobaran a Barcelona, sobre tot a l'Acadbmia, a la dkada dels seixanta, quan 
Domingo torna de Cuba. Domingo serl un dels amics que cuidarl mCs de SayC 
en la seva etapa de deteriorament i internament a Sant Pau. 
A l'kgentina trebaiia molt extensament i s'inserta bC en el teixit medic del país. 
Ben aviat, el 1943, publica un altre llibre, "Tuberculosis bronquial y formas 
anatomoclinicas de la tuberculosis pulmonar", en col.laboraci6 amb Diego 
Fernández Luna. Participa activament en les reunions de l'especialitat i ha deixat 
petjada en diverses actes de congressos. L'any 1950 surt la que Cornudella, bon 
coneixedor de l'especialitat, qualifica com a obra prínceps de SayC (66), els dos 
volums de "La Tuberculosis Traqueobroncopulmonar", on en 1200 phgines recull 
practicament l'experibncia de tota la seva vida. Es editat a Buenos Aires per G. 
Kraft, de manera esplbndida. A la portada hi consten com a col.laboradors els 
doctors Alvaro Benze i Diego Fernández Luna. 
Es m6s faci1 recollir l'obra feta en llibres que no els articles esparsos. N'hem 
trobat poc mts d'una dotzena d'aquest període argentí, els que ell va poder 
recollir en els volums de "Publicaciones" que va llegar a l'Acadbmia de Medicina 
de Barcelona. Tot i que la temltica 6s amplia, sempre dins de l'especialitat, hi 
dominen els enfocaments profillctics i la vacunaci6 amb el BCG, al llarg de tota 
aquesta etapa. 
J a  trobem una primera comunicaci6 sobre el BCG en una conferbncia 
pronunciada a la universitat de Buenos Aires l'octubre de 1939 (67). A la revista 
brasilera "O Hospital" hi trobem, l'any 1945, una sbrie d'articles doctrinals sobre 
prevenci6, que transcriuen dues conferbncies fetes a Cbrdoba l'any 1943 (68). 
Tambt publica una conferbncia pronunciada a L'Havana el gener de 1945 (69). 
Val la pena de remarcar que en aquests treballs signa com a Dr. Luís SayC 
(Buenos Aires), en una revista publicada fora de l'Argentina, o sigui ja es 
considera integrat a la medicina argentina. 
Altres tres escrits sobre el BCG els trobem a la Revista de la Asociaci6n Médica 
Argentina Pany 1947 (70); al Dia MCdico de Buenos Aires (71); i un treball 
presentat al Congrts argentí de Tisiologia, fet a Córdoba l'any 1949 (72). Tots 
aquests treballs de caire preventiu els signa sempre sol. 
En canvi en les comunicacions de tipus clínic es nota més la prestncia de 
col.laboradors. Un primer treball el 1938, enviat encara des d'Europa i on consta 
com a "profesor de la universidad de Barcelona" es troba en el llibre dedicat al 
prof. Mariano R. Castex. (73). TC una orientació fundamentalment terapbutica. 
El treball que li hem vist amb mCs col.laboradors és el que va publicar l'any 1943 
sobre la primo-infecció (74). Es el fruit d'una comunicació a la Societat 
Argentina de Tisiologia el mes d'abril d'aquell any. Val la pena de fer constar 
que Say6 s'ubica a Buenos Aires, així com els quatre primers col.laboradors, 
mentre que Dighiero consta com a "de Montevideo" 
Amb dos d'aquests col.laboradors hi trobem una relació més prolongada, s6n 
els doctors Bence i Fernández Luna. El mateix any tenim un article amb els tres 
signants, sobre una complicació clínica (75). Un altre treball amb Fernández 
Luna, de caire clínic, el publica l'any 1948. Es el fruit d'una comunicaci6 al 
Congres de Medicina de La Plata del desembre de 1947 (76). 
Els dos col.laboren tambC en l'obra prínceps, "La Tuberculosis Traqueo- 
broncopulmonar", ja esmentada, de l'any 1950. Sayé consta en elia com a "ex 
profesor de Tisiologia de la facultad de medicina de Barcelona", i com a 
membre de les acadbmies de medicipa de Biircelona i Buenos Aires. Alvaro 
Bence era cap del servei de broncoscbpia de la citedra de Patologia i Clínica de 
la Tuberculosi de la universitat de Buenos Aires. Diego Ferniindez Luna era 
director de l'Institut Central de Patologia General i de la Tuberculosi i professor 
adjunt d'anatomia i fisiologia patolbgica de la mateixa universitat. 
TambC Cs interessant un treball sobre el tractament de la tuberculosi en medi 
hospitalari (77). un altre' treball ciínic, on tradueix l'experitncia professional, 
tracta de la valoració de la tuberculosi inaparent (78). 
Mentrestant la vida a Europa ha canviat de manera dramitica. Quan va arribar a 
Amtrica, el 1938, Europa estava a punt d'explotar. La guerra hi va durar més de 
cinc anys, perb desprCs del 1945 torna a haver-hi canvis en un altre sentit: el 
continent es pacifica, perd a Espanya i queda la mateixa dictadura anterior. Han 
de passar bastants anys abans que no intenti tornar. SayC havia marxat el 1936, 
per tant no havia fet la guerra amb la República. Malgrat tot tardi a tornar i 
quan ho feu no li va sortir gaire bé. 
Intermtdia entre aquesta etapa i la següent, quan ja ha iniciat la seva tornada a 
Europa, Cs la comunicaci6 que fa, el desembre de 1951, a la Societat Francesa de 
Tuberculosi repassant encara l'activitat del BCG (79). Ja consta com a "Luís 
Sayé (Barcelone)", encara que en el comen~ament del treball assenyala que 
entre juny de 1938 i octubre de 1951 havia examinat a Montevideo 494 persones 
que havien estat vacunades, al néixer, amb el BCG. 
TERCERA ETAPA: EL RETORN (1951-1975) 
L'any 1951, quan el govern de la dictadura ja ha iniciat el seu pacte amb els 
americans i per tant la repressió esti atenuada, Sayé torna. Probablement no va 
entendre el que significaven de canvi els quinze anys que va estar fora. Ell creia, 
i devia ser-ho de veritat, que era el tisibleg més eminent del país, potser alguns 
de l'interior també ho creien, perb aixb no volia dir que li deixessin el seu lloc. 
No va ser mal rebut, perb ningú li va fer lloc perque podés tenir un seient. De 
manera clara podríem que dir que el fet de que arribés una primera figura més 
aviat feia nosa, i més en un moment en que l'especialitat canviava perqu6 
acabava &introduir-se l'estreptomicina. 
Un fet que podria ser anecdbtic, perb és prou clar, l'explica Oriol Anguera quan 
comenta com Sayé va obtenir, des de Rio de Janeiro, portar un Congrts 
internacional de Tuberculosi a Barcelona, per l'any 1954. El Congrés es va 
aconseguir per la gestió de Sayé, perb després els qui el van organitzar i presidir 
foren altres, situats políticament (80). 
Quan Sayt arribi altra vegada a Barcelona no va poder recuperar la seva 
qualitat de docent ni la seva plaga &agregat. De fet després de la guerra s'havien 
suprimit tots els nomenaments fets per l'Autbnoma i ni tan sols els que tenien 
una adhesió clara al nou rbgim van mantenir els nomenaments &aquells anys. Se 
li va permetre que seguís amb Pobra Antituberculosa de la facultat. AUb 
depenia de la citedra de Patologia General, que estava ocupada interinament 
pel doctor Nadal, en el període de bastants anys en que el catedritic oficial, el 
doctor Gironés, mantenia la reserva de plap, perb estava a Nicaragua. En la 
situació interina Sayé, que mantenia alguns amics personals a la facultat, entre 
ells Agustí Pedro i Pons, que fou degi del 1954 al 1957, anava fent la viu-viu. 
L'any 1954 va arribar un nou catedritic, el doctor Arturo Fernández Cruz, 
andalús que venia de Santiago i va anar anys després a Madrid. També li va 
deixar que seguís amb la vacunació de les infermeres a l'obra antituberculosa, 
que estava al primer pis de la facultat. 
Tot i que en una impressió de record posterior la visió global de l'etapa és 
negativa, Sayé en aquest tercer periode va mantenir una certa activitat com a 
publicista. J a  hem esmentat com, constant ja residenciat a Barcelona, el 
desembre de 1951, fa una comunicació a la Société Frangaise de Tuberculose. La 
revista que el va acollir mes b6, a la seva tornada fou Medicina Clínica, dirigida 
per A. Pedro i Pons, catedrhtic de Patologia Mbdica. Allí Sayé hi reflexa part de 
la seva activitat. Una part esth relacionada amb l'Obra Antituberculosa de la 
facultat que és el seu refugi de treball (81) I encara hi ha una nova comunicació 
sobre el mateix tema I'any 1962 (82). Sobre el BCG també va publicar alguns 
treballs, més aviat en els primer temps de la seva tornada, entre 1953 i 1955 (83). 
Una altra orientació fou la més estrictament epidemiolbgica, referida al nostre 
medi mediterrani (84), o més concretament a Barcelona (85). 
L'enfocament terapbutic es troba encara en alguns treballs, tot i que no és pas el 
majoritari. Recordem que és l'bpoca en que l'estreptomicina principalment, i 
simbblicament, inicia el gran canvi en la visió de la tuberculosi. Molt aviat de la 
seva arribada publica una visió general del tractament (86). Més tard surt un 
altre treball en aquest sentit en col.laboració amb Josep Oriol i Anguera (87). 
Una altra revista que acolli part de la seva activitat en aquest període foren els 
"Anales de Medicina y Cirugía" , brgan de la Reial Acadbmia de Medicina, de la 
que era membre. Hi hem trobat en aquet temps gairebé deu treballs, de fet 
sobre la mateixa temhtica inicialment (BCG, profilaxi, participació bronquial en 
la TP). També dos de tipus histbric, recordant a Calmette en el centenari del seu 
naixement i la necrolbgica &August Pi i Sunyer. I el que creiem que és l'últim 
treball publicat de Sayé l'any 1965 (88). 1 encara coneixem gairebé una dotzena 
de treballs m6s en altres publicacions. Tot aixb vol du que I'última etapa de 
Sayé, pel que fa a raspecte científic, tot i que fos bastant de recopilació de l'obra 
anterior i de la seva experibncia clínica, que fou extraordinhria, es va mantenir 
dins á'uns límits, que tenint en compte el temps, els anys, i les circumsthcies, 
són prou acceptables. Creiem que cal insistir en aquest punt perqub Sayé, abans 
de deteriorar-se, va seguir treballant amb una considerable intensitat. 
Finalment l'any 1958 li arriba un gros impacte negatiu, per6 ben previsible. Li 
toca la jubilació perqu* ha complert setanta anys i ha de deixar la feina. S'ho va 
prendre molt malament i més quan va haver de deixar el servei, que de fet va 
gairebé desaparbixer amb la sortida de Sayé. Mai més, ni el servei ni la mateixa 
tuberculosi, van tenir el ressb que tenien en la societat. El mateix any 1958 Lluís 
Sayé publica el seu Wtim ilibre: "Tratamiento y profilaxis de la Tuberculosis 
Pulmonar", de 541 phgines, molt ben editat per Salvat a Barcelona. 
Les coses ja aniran en decadbncia. En un principi lentament i després de manera 
dramhtica. Es un senyor jubilat que no s'ha adaptat a la nova situació ni ha 
recuperat el seu lloc de primera figura de I'especialitat a Catalunya. També cal 
dir que és una especialitat que esta en un moment de baixa i transformació. 
Malgrat tot se li mant6 un considerable respecte. L'any 1963 hi ha una certa 
revifada institucional. El  doctor Pedro i Pons l'invita a donar cinc lligons 
magistrals a la seva chtedra, que es recullen a "Medicina Clínica", la revista de la 
facultat que dirigia el mateix Pedro i Pons (89). La Societat Catalana de Biologia 
li encarrega el discurs inicial de curs que fa amb el tema "L'obra antituberculosa 
internacional". I el mateix any és elegit vice-president de la Reial Acadbmia de 
Medicina, de la qual era president el doctor Agustí Pedro i Pons. Sembla que 
aquest fou un dels qui l'empari més en la seva etapa de retorn. 
Perb més aviat es manifesta de forma greu un procCs de deteriorament mental, 
progressiu i dramitic, que el duri a ser ingressat en una sala del servei que 
dirigia el doctor Vilardeu, a l'Hospital de Sant Pau, on passari els dltims i llargs 
anys de la seva vida, fms a la seva mort el 27 de juny de l'any 1975, quan en tenia 
vuitanta-set. Fou cuidat fins al final per la seva esposa, Mirka, que tambb es 
deterior&, de manera més tardana per6 més aguda, i morí poc després, el 5 
d'agost del mateix any. 
Mentrestant, ja sense que ell pogués fer-se'n cirrec, es don& el seu nom al servei 
antitubercul6s que havia projectat al carrer de Torres Amat, per substituir el del 
carrer de Radas, que es va inaugurar l'any 1937, quan ell ja era a Franca: és el 
Dispensari central antituberculós Lluís Sayé, en un edifici d'un cert prestigi 
arquitectbnic. 
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